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Ved kongelig resolusjon av 1. juni 1973 er bestemt: 




IAkronprinsregentens resolusjon av 16. desember 1955 om 
lovbeskyttelse for Norges Råfisklag til fØrstehåndsomsetning av 
fisk skal lyde: 
I medhold av § 2 i lov om omsetning av råfisk av 14. desember 
1951 er det forbudt å tirvirke, omsette eller utfØre blekksprut, 
blåkveite, bokstavhummer (s,jØkreps), breiflabb, brosme, brugde, gull-
flyndre og andre flyndrearter, hummer, hyse, krabbe, kveite, lange, 
lyr, makrellstØrje, pigghå, reker, sei, skate, steinbit, torsk, uer, 
rognkjeks, småkv.al og ål som er ilandbrakt eller brakt i havn på 
kyststrekningen fra og med Finnmark fylke til og med Nor-dmØre, uansett 
hvor fisken er- fanget, dersom r-åfisken ikke i fØr-ste hånd er- omsatt 
gjennom eller med godkjenning av Norges Råfisklag. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter av 
de nevnte fiskesorter, blekksprut og småkval. 
Forbudet gjelder videre fØrstehåndsomsetning på fiskefeltet 
eller underveis til norsk havn, og av fangster som fiskefartØy selv 
br-inger til utenlandsk havn eller til utenlandsk fartØy. Sistnevnte 
forbud begrenses til levering fra fiskefartØy disponert fra Norges 
Råfisklags distrikt. 
Il. 
Denne resolusjon trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves 
bestemmelsen i kgl. resolusjon av 1. oktober 1971 II vedrØ~ende 
Norges Råfisklag.• 
Forannevnte bestern.melser medfØrer ingen endring i lagets 
lovbeskyttelse, men gir bare en sammenfatning av gitte bestemmele-er 
vedrØrende Norges Råfisklags lovbeskyttelse. 
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